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Normes de publicacio
Medievalia té com objectiu promoure la recerca, la comunicació ¡ el debal en els
diferenis camps temátics deis esludis medievals. des de l'Antiguitat tardana fíns I'época
de l'expansió europea, oferint ais estudiosos d'aquest ámbit una tribuna de dirusió on
adrecar el re su! tat deis seus treballs i investigacions.
Treballs a publicar
Estudis d'investigació i d'interpretado, amb especial interés per aquells que aportin
innovacions metodoldgiques i proposin linees de recerca novedoses. Llibres i ressenyes
d'obres origináis i de recent publicacio, Memóries d'activitats académiqie
cientifiques.
Recepció de materials
Caldrá que sjguin inédits i rcdactats cu alguna de les llengües pcmnsulars o de les
emprades habitualment per la comunitat científica inernacional, Els autors han de
trametre una copia en disquette 3.5 i dues copies impreses, en qualsevol programa
int rmátic (preferentment Word de PC o Macintosh), o bé dues copies mecanografiade: a
doble espai, A ]"etiqueta del disquette s'indicará el nom de ['autor, el tito! de l'article i el
nombre de la versió amb que ha estat editat. Els autors han de fer constar les seves dades
en ful! apart. Han d'incloure també un sobre amb el seu nom i la seva adreca.
L'extensió máxima deis articles, memóries i ressenyes no pot superar els 20, 10 i 4
fulls respectivament. S'utilitzará en tot el text el eos de 12 punts, en el formal courter o
reman. Les cites de mes de quatre llnies haurarn de sagnar-se 10 espais; el text citat i les
crides dms el text es col.locaran després de la puntuado.
La citació haura de seguir els següents parámetres:
a) Llibres:
BLOCH, Marc. la sociilé féodaie, París, Albin Michcl, 1939.
b) Articles:
HUIZINGA, Johan. "La valeur politique et mililaire des idees de chevalerie á la
fin du Moyen ¿ge", Revued'Histoire Diplomatique, 1921, pp. 126-138.
Selecció de treballs
Aquests serán confiáis peí seu examen a dos membres del consell assessor o a dos
delegáis per ells, nomenats a aquest efecte, qui prendran la determinado de publicar els
treballs presentáis. En cas d'acceptació es notificará per escrit.
Els treballs i els llibres han d'adrecar-se a;
Medievalia
Instituí d'Estudis Medievals
Universitat Autónoma de Barcelona
Edifici B
08193 Bellaterra (Barcelona). Spain
Style Sheet
Medievalia, the journal of the Institute for Medieval Studies of the Autonomous
University of Barcelona, aims to promote research, communication and débale and to
offer a forum for historians and researchers in the various fieids which comprise
"Medieval Studies," from Late Antiquity through to Europe's Age of Expansion-
Types of Works Considered
Wc pubüsh articles focussing both on research and interpreta!ion, especially those which
take methodological innovations as their point of depwture or which propose new
perspectives. We also publish reviews of recently published works and of academic
conferences and colloquia.
Submissíon of Material
We accept articles written in any of the languages of the Iherian península and those
normally used by the intcrnational communily of scholars. Authors should send a copy
of their submission on a 3.5" diskette (Microsoft Word for PC or Mac) with two printed
copies, or lwo double-spaced lypescripts without a diskette. Those submitling diskettes
should label such with their ñame, the tille of the work submitted and indícate the versión
and type of 'Word' which has been used. All authors should also include their personal
data (affiliation, biographical notes) on a sepárate sheet and send a self-addressed
envelope.
The máximum lengths of articles, book and conference reviews are, respectively,
twenty, ten and four pages. A twelve-point Courier or Román font should be used.
Quotes of more than four lincs should be indented by (en spaces.
Citations should be presented according lo the following examples:
a) Books:
BLOCH, Marc. La sociélé féodaie, Paris, Albin Michel, 1939.
c) Anieles:
HUIZINGA, Johan. "1.a valeur politique et militaire des idees de chevalcrie á la
finduMoyen /%e", Hevue d'Histoire Dipinmaltque, 1921, pp. 126-138.
Editorial Setection
Each piece will be reviewed by lwo members of the editorial board or two appointed
referees. In the case of a successful submission, the author(s) will be notified by mail.
The authors will send theirs works lo;
Medievalia
Institut d'Esludis Medievals
Universitat Autónoma de Barcelona
Edifici B
08193 Bellaterra (Barcelona). Spain
